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1. Introducció
L’octubre de l’any 2000 la companyia japonesa Honda va pre-
sentar un nou prototip de robot humanoide anomenat ASIMO. 
Tot i que el seu nom va ser un homenatge al conegut escriptor de 
ciència ficció i divulgador científic Isaac Asimov, també és un 
acrònim d’advanced step in innovative mobility i la paraula “asi-
mo” en japonès es podria traduir com “també amb cames”. ASI-
MO va representar tota una revolució a l’hora de trencar determi-
nades barreres sobre les capacitats de moviment i les habilitats 
que podrien arribar a tenir els robots. El projecte va ser abandonat 
per Honda l’any 2018, però la carrera continua (The Economist, 
2020). De fet, en l’àmbit industrial, els robots són més presents 
que mai. Tal com es pot observar al gràfic 1, segons les dades de 
la Federació Internacional de Robòtica, el nombre d’instal·lacions 
anuals de robots industrials a tot el món s’ha multiplicat per 7 en 
els darrers 10 anys per als quals es disposa de dades definitives. 
Però, què és un robot? Segur que penseu en l’ASIMO i les seves 
filles i netes, i, de fet, la primera accepció del terme al Diccionari 
de la Llengua Catalana de l’Institut d’Estudis Catalans el defineix 
com “màquina que pot realitzar automàticament una sèrie de 
moviments i tasques que normalment fan persones”. Vull insistir 
en la paraula “tasques”. Quan demanem al GPS del nostre cotxe 
(o a Siri al nostre dispositiu Apple) que ens indiquin quina és la 
millor ruta per anar d’un lloc a un altre, no encarreguem una tasca 
que fins no fa gaire hauríem fet nosaltres amb l’ajut d’un mapa? 
Quan demanem a Amazon Alexa o a Google Home que ens 
busqui una recepta de cuina o fins i tot que faci una comanda al 
nostre supermercat on-line preferit, no encomanem tasques que 
normalment hauríem fet nosaltres? Segur que hom pot pensar en 
molts més exemples de situacions del dia a dia on la combinació 
de hardware (el que normalment identifiquem amb el concepte 
de robot) i de software (algorismes –el que col·loquialment conei-
xem com intel·ligència artificial–, connectivitat i intercanvi d’infor-
mació entre plataformes) ens estalvia temps o elimina la necessi-
tat de comptar amb algú que faci aquesta feina per nosaltres. 
Som davant d’una revolució tecnològica caracteritzada per la 
progressiva automatització de molts processos productius a un 
ritme molt superior al viscut durant altres episodis històrics si-
milars i d’una manera molt diferent de la que es preveia fa no-
més dues dècades. Aquest procés s’ha vist, a més a més, ac-
celerat pel que ha representat la pandèmia de la COVID-19 
sobre l’organització del treball i els canvis forçats per les mesu-
res de distanciament social en les nostres pautes de consum. 
En aquest article faig una breu discussió dels possibles impac-
tes de l’automatització sobre el mercat de treball, resumint, en 
primer lloc, les diferents teories relacionades amb l’impacte del 
canvi tecnològic sobre l’ocupació per, a continuació, posar èm-
fasi en com està afectant el món del treball l’aparició i posterior 
consolidació de les plataformes digitals com un nou model 
d’organització del treball. Per últim, faré una breu reflexió sobre 
com la COVID-19 ha reforçat aquestes tendències i ha posat 
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sobre la taula un interessant debat sobre els pros i els contres 
del teletreball a mitjà i llarg termini. 
2. Mercat de treball i canvi tecnològic
Sembla evident que el principal efecte d’una major participació 
dels robots en els processos productius és el desplaçament 
d’una part de la mà d’obra que fins aquell moment duia a terme 
aquestes tasques. Aquest desplaçament té dues conseqüènci-
es que també es poden identificar de manera immediata. En 
primer lloc, la part del valor afegit generat en els processos 
productius que es destina a pagar sous i salaris es redueix glo-
balment. És el fenomen que es coneix com declining wage sha-
res (Paul, 2020) i les seves conseqüències no són menors a 
l’hora de definir polítiques públiques com, per exemple, la rela-
tiva a les pensions. En segon lloc, també sembla obvi que no 
tots els treballadors es veuran afectats de la mateixa manera 
per aquest procés: mentre que uns es veuran clarament des-
plaçats dels processos productius (capital i treball són substitu-
tius), d’altres es veuran beneficiats (són complementaris). El 
resultat final, per tant, serà un augment de la desigualtat. Però, 
què caracteritza els treballadors més perjudicats per aquest 
procés? 
L’informe realitzat per l’Institute for the Future of Work (IFOW, 
2020) recull de manera molt clara com han anat evolucionant 
les diferents teories sobre l’impacte del canvi tecnològic sobre 
l’ocupació a mesura que s’ha anat disposant de més evidència 
empírica sobre el tema. A principis de la dècada dels 2000, la 
visió predominant és la que es coneix com skill-biased techno-
logical change (SBTC). Segons aquesta teoria, el canvi tecno-
lògic implicaria una major demanda de treball en aquelles ocu-
pacions desenvolupades per treballadors qualificats atès que 
per poder interactuar i utilitzar els robots cal disposar de nivells 
educatius més elevats. Així doncs, els treballadors en ocupaci-
ons on els nivells educatius requerits són més baixos serien els 
que es veurien afectats més negativament pels processos 
d’automatització. Ara bé, les dades mostren tant un creixement 
dels llocs de treball més qualificats com els dels menys qualifi-
cats, uns resultats que no es poden explicar des d’aquesta 
perspectiva. 
Una explicació alternativa és la coneguda com routine-biased 
technological change (RBTC). Aquesta teoria argumenta que la 
tecnologia s’està implantant a una major velocitat en aquelles 
tasques que tenen un elevat component de repetició (rutina) i, 
per tant, posa l’èmfasi en les tasques enlloc de centrar-se en 
les ocupacions. Dins de cada ocupació es realitzen tant tas-
ques rutinàries (repetitives) com no rutinàries, és a dir, aquelles 
més relacionades amb determinades habilitats o amb proces-
sos creatius. Aquestes darreres serien les més difícils de subs-
tituir per un robot. Aquesta teoria permet explicar per què no 
s’han destruït tants llocs de treball com s’esperava dins les 
ocupacions menys qualificades (sovint requereixen habilitats 
manuals que el nostre amic ASIMO i les seves descendents 
encara no tenen prou desenvolupades), així com el creixement 
de les ocupacions més qualificades on sovint es requereix no 
seguir fidelment unes determinades pautes. Aquest últim punt 
està relacionat amb la paradoxa de Polanyi que, en aquest con-
text, es podria resumir de la següent manera “sovint sabem 
més del que som capaços d’explicar” (Autor, 2014). La predic-
ció d’aquesta teoria és la polarització de l’ocupació, és a dir, 
que les ocupacions que guanyaran més pes seran les situades 
en els extrems de la distribució, és a dir, les de menor qualifica-
ció i les de major qualificació (Gibbs, 2017). Seran, per tant, les 
ocupacions de qualificació mitjana, tant les manuals com les no 
manuals, les que reduiran el seu pes en l’ocupació, donant lloc 
a una gradual desaparició de la classe mitjana (Jimeno, 2021) i 
un augment de la desigualtat salarial, i en la mesura que els 
salaris continuen representant la principal font d’ingressos per 
a la major part de les llars, també de la desigualtat global.
La convivència, per tant, d’un segment de la població que cada 
cop disposarà d’un major poder adquisitiu amb un altre seg-
ment de la població que tot i tenir feina no cobreix adequada-
ment les seves necessitats (working poor) explica, en bona 
part, la consolidació d’un nou model de negoci i d’organització 
Gràfic 1. Nombre d’instal·lacions anuals 




















Font: World Robotics 2020 - International Robotics Federation.
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de la producció que també han fet possible els avenços tecno-
lògics: les plataformes digitals.
3. Les plataformes digitals 
Tal com explica Davia (2019) en la seva introducció editorial al 
monogràfic de la Revista de Economía Laboral sobre “Mercado 
de trabajo y nuevas tecnologías: Robotización, digitalización y 
gigeconomía”, un dels principals reptes als quals s’enfronten 
els investigadors d’aquesta àrea amb vista al futur és analitzar 
quin serà l’efecte de la implantació de les plataformes digitals 
com a possible via de generació d’ocupació i, sobretot, quines 
seran les condicions que predominaran en aquest tipus de re-
lacions laborals.
En aquest apartat, i seguint Malo (2018), farem una distinció 
entre les plataformes digitals que realitzen la seva activitat úni-
cament en l’entorn digital (web-based platforms) d’aquelles 
que requereixen una presencia física al lloc on es presta els 
serveis (location-based platforms), tot i que totes dues tenen un 
funcionament similar en molts casos. El primer tipus de plata-
forma faria referència, per exemple, a aquelles que realitzen la 
seva activitat en l’àmbit de la programació o de la realització de 
traduccions, mentre que les segones (probablement més co-
negudes entre el públic en general) són les que desenvolupen 
activitats de transport de viatgers, repartiment i missatgeria o 
reparacions domèstiques on la ubicació física del demandant i 
del prestador de serveis han de coincidir.
L’origen de tots dos tipus de plataformes digitals conegudes 
com plataformes de crowdworking o crowdsourcing està rela-
cionat amb els processos de subcontractació d’una part de les 
activitats que es realitzen dins l’empresa i que ara, en lloc d’ex-
ternalitzar-se cap a una altra empresa local (outsourcing) o es-
trangera (offshoring), s’ofereixen a un nombre ampli de perso-
nes (d’aquí be el nom: crowd = multitud) per mitjà d’una plata-
forma que funciona a través d’internet. Normalment, la platafor-
ma es limita a realitzar únicament tasques d’intermediació. Tal 
com s’ha explicat abans, el tipus de tasques que es duen a 
terme a través d’aquestes plataformes poden ser molt diverses 
i tenir diferents graus de complexitat, motiu pel qual els reque-
riments de les persones que hi participen també poden ser-ho. 
El seu funcionament acostuma a ser el següent: el procés s’ini-
cia quan els clients utilitzen les plataformes per publicar les tas-
ques que necessiten dur a terme; a continuació, d’entre els 
treballadors que mostren interès i disponibilitat per realitzar-les, 
els clients o la pròpia plataforma assigna la tasca a un dels tre-
balladors, que la realitza i és remunerat per la plataforma en 
base al preu indicat pel client menys la seva comissió. Sovint la 
plataforma realitza processos de selecció previs per tal de po-
der garantir uns estàndards de qualitat. Ara bé, una caracterís-
tica rellevant d’aquestes plataformes, fins i tot quan es realitzen 
aquests processos de selecció, és que la relació laboral no es 
formalitza en un contracte de treball: es tracta de treballadors 
que desenvolupen l’activitat per compte propi i que sovint com-
patibilitzen aquesta activitat amb altres relacions laborals a 
temps parcial o fins i tot a temps complet. Aquest és un dels 
temes més qüestionats actualment, com ho haureu pogut se-
guir a través de la premsa.
Ara bé, està clar que aquestes plataformes ofereixen noves 
oportunitats tant als treballadors com a les empreses però tam-
bé plantegen dubtes i reptes importants. De fet, un primer as-
pecte a destacar és que les fonts estadístiques que utilitzem 
habitualment per realitzar una anàlisi del mercat de treball no 
permeten quantificar quin és el volum de persones que es tro-
ben en aquesta situació, ni tampoc en quines condicions duen 
a terme la seva activitat. Segons un informe recent de l’Organit-
zació Internacional del Treball (ILO, 2020), el nombre de plata-
formes actives a nivell mundial ha passat de 142 l’any 2010 a 
777 l’any 2020 i es calcula que als Estats Units i a Europa el 
nombre de persones que haurien col·laborat en algun moment 
amb aquestes plataformes entre 2015 i 2019 podria haver arri-
bat al 22% de la població adulta. Ara bé, l’única via de què 
disposem per conèixer una mica millor el seu funcionament és 
la realització d’enquestes i entrevistes. De fet, aquest informe 
presenta també els resultats d’un treball de camp en el qual 
han participat 12.000 treballadors de 100 països, 70 empreses 
i 30 plataformes digitals de diferents formats, sectors i països. 
Segons aquestes dades, la major part dels treballadors que 
ofereixen els seus serveis a les plataformes tenen una edat in-
ferior als 35 anys i tenen nivells educatius elevats, especialment 
en els països en desenvolupament. Hi ha, però, diferències im-
portants de gènere: les dones representen un 40% del total de 
treballadors en les web-based platforms i un 10% en les locati-
on-based platforms. Aquestes diferències semblen estar relaci-
onades amb una certa segregació ocupacional de les dones en 
serveis professionals com ara traduccions, edicions de docu-
mentació, assessorament legal, etc., però també amb les mo-
tivacions per col·laborar amb les plataformes. Mentre que les 
dones indiquen com una de les principals motivacions poder 
treballar des de casa així com la flexibilitat que proporcionen les 
plataformes a l’hora d’organitzar el treball, en el cas dels homes 
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es busca complementar els ingressos i especialment, en el cas 
de les location-based platforms, també s’indica com a factor 
rellevant la falta d’alternatives. Al voltant d’un terç dels treballa-
dors d’aquestes plataformes indiquen que els ingressos obtin-
guts a través d’aquesta col·laboració és la principal font d’in-
gressos. La comparació dels salaris pagats a través de les 
plataformes amb els salaris que s’obtindrien per realitzar tas-
ques similars en un lloc de treball estàndard no permet genera-
litzar quin és l’impacte de les plataformes en aquest àmbit. De 
fet, en alguns àmbits com el del transport de viatgers sembla 
que el sou per hora podria ser superior, mentre que en altres 
àmbits més caracteritzats per una major competència per ob-
tenir les feines i comissions superiors, la conclusió no és tan 
clara. Pel que fa a la jornada laboral, el principal resultat del 
treball de camp és que es tracta de jornades altament irregulars 
amb puntes de feina que no es poden preveure i en molts ca-
sos, en períodes i horaris poc atractius. Per tant, la flexibilitat 
que ofereixen en alguns casos a l’hora de poder realitzar l’acti-
vitat des de casa no compensa en molts casos les implicacions 
negatives que tenen aquestes jornades sobre la conciliació en-
tre feina i vida familiar i, per tant, sobre la satisfacció laboral en 
el seu conjunt. A més, la situació es veu agrejada pel fet que, tal 
com s’ha esmentat anteriorment, la relació entre la plataforma i 
els treballadors es formalitza a través d’un contracte de presta-
ció de serveis i no a través d’un contracte laboral, per la qual 
cosa el nivell de protecció social d’aquests treballadors és cla-
rament inferior al d’una relació laboral estàndard.
En síntesi, les plataformes digitals continuaran creixent i expan-
dint-se a nous àmbits d’activitat a mesura que la tecnologia ho 
permeti. En aquest procés, hi haurà noves oportunitats d’ocu-
pació que podran facilitar l’accés al mercat de treball (o amb 
més intensitat) a col·lectius molt diversos (per exemple, ubicats 
en zones rurals), però a la vegada, la manca de regulació sobre 
les condicions laborals i salarials d’aquestes activitats pot por-
tar també a reforçar la tendència cap a una major desigualtat i 
polarització en el mercat de treball, una tendència que també 
ha estat afavorida per l’impacte que ha tingut la pandèmia so-
bre aquest sector.
4. Com la COVID-19 ha accelerat els canvis 
al mercat de treball: la “gran reubicació”?  
Un any després de l’inici de la pandèmia, la crisi sanitària i els 
seus efectes sobre l’activitat econòmica i sobre el mercat de 
treball encara són molt evidents. A pràcticament tots els paï-
sos, els governs han posat en marxa mecanismes d’ajusta-
ment temporal de l’ocupació que han permès mantenir el lligam 
entre treballadors i empreses i limitar l’augment de l’atur. 
Espanya no ha estat una excepció i es va modificar la legislació 
relativa als expedients de regulació temporal de l’ocupació 
(ERTO) per poder adaptar-los a la nova situació. Tot i així, i com 
en crisis anteriors, els treballadors amb contracte temporal són 
els que han patit en major mesura la intensitat de la crisis pel 
que fa a la pèrdua de l’ocupació. Ara bé, els canvis en l’organit-
zació del treball que s’han produït durant la pandèmia no no-
més a Espanya sinó a nivell mundial són molt més profunds i, 
en bona mesura, tindran efectes sobre el mercat de treball que 
s’allargaran una vegada finalitzada l’emergència sanitària.
En primer lloc, el canvi més notable ha estat l’augment del tele-
treball per part de treballadors i empreses amb l’excepció de 
totes aquelles activitats considerades essencials i que han po-
gut mantenir la presencialitat. Al principi de la pandèmia, Dingel 
i Neiman (2020) van desenvolupar una metodologia que per-
metia quantificar a partir de les tasques realitzades en cada 
ocupació quin seria el nombre de llocs de treball susceptibles 
de realitzar-se mitjançant el teletreball, i per al cas d’Estats Units 
van quantificar-los en un 34% del total. Anghel et al. (2020) van 
aplicar aquesta mateixa metodologia per al cas espanyol i van 
estimar que el 30% dels ocupats podria teletreballar, almenys 
de manera ocasional. Aquesta xifra es troba molt allunyada de 
la dada facilitada per l’Enquesta de Població Activa (EPA) refe-
rida a 2019 i que estimava aquest percentatge en el 8,3%; un 
4,8% ho feien tots els dies. Segons la mateixa font, durant el 
segon trimestre de 2020, el percentatge d’ocupats que van 
treballar tots els dies des del seu domicili es va multiplicar per 
quatre i va passar a ser del 16,2%. 
Tal com destaquen Bartoll i Ramos (2020), és evident que po-
der teletreballar durant la pandèmia ha suposat avantatges im-
portants respecte a altres treballadors en sectors essencials on 
la probabilitat de contagi però també la percepció de risc són 
factors que poden afectar de manera negativa la seva salut. De 
fet, la literatura sobre el tema mostra una major satisfacció la-
boral entre els treballadors que realitzen teletreball de manera 
habitual. Els principals motius són la major autonomia a l’hora 
d’organitzar la seva jornada laboral i la possibilitat de conciliar 
més fàcilment l’activitat laboral amb la vida familiar. No obstant 
això, també s’han assenyalat factors que poden incidir negati-
vament sobre la satisfacció laboral i la salut física i mental dels 
teletreballadors entre els quals destaquen el major aïllament al 
qual s’enfronten en l’àmbit laboral, així com les llargues jorna-
des que realitzen en molts casos. De fet, aquest últim punt és 
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clarament rellevant a l’hora de valorar els aspectes positius i 
negatius del teletreball en el context actual. Segons l’enquesta 
realitzada per Eurofound durant l’abril de 2020, un 18,2% dels 
participants espanyols va declarar haver augmentat la seva jor-
nada laboral durant la pandèmia; un 37,3% haver treballat en el 
seu temps lliure per poder complir amb les seves tasques labo-
rals durant les dues últimes setmanes i un 58,4% van afirmar no 
poder dedicar el temps que desitjaven a la seva família. Tot això 
indica que per a molts treballadors la situació actual pot conver-
tir-se en un cercle viciós on els nivells de productivitat disminu-
eixen, les jornades laborals s’estenen i la insatisfacció laboral 
augmenta, especialment per a les dones (Farré et al., 2020). 
També la literatura ha fet esments als diferents nivells de la bret-
xa digital (accés i infraestructures, utilització i capacitats, bene-
ficis derivats) i com el tercer nivell de la bretxa pot reforçar la 
tendència a la polarització explicada anteriorment (Van Deursen 
i Helsper, 2015). 
En segon lloc, moltes empreses s’estan veient obligades a re-
definir el seu model de negoci entrant en contacte (en molts 
casos, per primer cop) amb les plataformes digitals i reorientant 
la seva activitat cap a segments del mercat que fins ara no ha-
vien considerat. És el cas, per exemple, dels restaurants que 
utilitzen les plataformes digitals per poder oferir serveis a domi-
cili, però també n’hi ha moltes altres que no tindran més remei 
que tancar, especialment en aquells sectors més afectats per 
les restriccions. Tot i la protecció dels ERTO, hi haurà un nom-
bre important de treballadors que perdran la seva feina i que 
hauran de reorientar la seva activitat laboral cap a noves activi-
tats. És un procés similar al que es va viure després de la reces-
sió de 2008 en el sector de la construcció i el sector immobilia-
ri. Jimeno (2020) ha batejat aquesta situació com la “gran reu-
bicació”. Si pensem, per exemple, en els canvis que ha experi-
mentat el sector financer en les darreres dècades arrel del 
canvi tecnològic, veurem que es tracta d’un procés que ja no 
tenia marxa enrere però que la pandèmia ha accelerat i ha fet 
irreversible. El problema és que, de nou, continuaran sent els 
segments més desprotegits del mercat de treball els que pati-
ran les conseqüències d’aquesta situació. És especialment 
preocupant la situació dels joves. Per exemple, a Catalunya i 
segons dades de l’EPA, la taxa d’atur per a les persones de 
menys de 25 anys es va situar en el quart trimestre del 2020 en 
un 38,7%, 2,7 vegades per sobre de la taxa d’atur global quan 
normalment aquest quocient se situa al voltant de 2. Ara bé, el 
més preocupant són els efectes que aquesta situació tindrà per 
a aquests joves a llarg termini. Hi ha un elevat nombre d’estudis 
que mostren com la incorporació al mercat laboral en moments 
de crisi té efectes permanents sobre la seva carrera professio-
nal: menors nivells de salaris i una major inestabilitat laboral. En 
aquests moments, per tant, la formació i la capacitat d’apre-
nentage al llarg de la vida esdevenen elements clau i cal refor-
çar, per tant, el paper que han de jugar les polítiques actives de 
mercat de treball de cara a facilitar aquesta transició.
5. Reflexions finals
Acabaré l’article com l’he començat: treballaran Deliveroo i 
ASIMO junts en el futur? Per què no? De fet, ja hem vist com 
Amazon utilitza drons per als seus repartiments en alguns paï-
sos i, per tant, no semblaria estrany que pogués establir alian-
ces amb altres empreses per fer repartiments conjunts o fins i 
tot llogar-los a altres clients potencialment interessats a través 
de plataformes. Ja hem vist a través de l’experiència d’Uber i 
d’altres operadors amb les xarxes de narcotraficants, els reptes 
que plategen aquestes noves possibilitats des d’una perspecti-
va de control de les activitats delictives, però especialment en 
l’àmbit del mercat de treball. La tendència cap a la polarització 
del mercat de treball i cap a l’augment de la desigualtat ja sem-
blava imparable i s’ha vist reforçada clarament davant l’impuls 
cap a una major utilització de la tecnologia cap a la que ens 
hem vist avesats durant la pandèmia. L’única resposta a aquest 
repte és invertir molt més en la formació dels nostres joves, una 
formació que haurà de ser diferent a la que vam rebre nosaltres, 
i que haurà de potenciar tots aquells aspectes on (sense sa-
ber-ho tal com deia Polanyi) encara superem les màquines i els 
algorismes, i no pot esperar a demà. El demà ja és aquí. n
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